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Senior Article Editor 
Emma Wellbaum♦









Article Editors  Science & Policy Editors Symposium Editors 
Jessica Billeter Cameron Adams* Shabib Ansari* 
Eric Brokaw Rachel Gonsenhauser* Lauren Jackson
Ryan Kirk Suzanne Mullins* Emma Wheeler




Michael Bader Addison Caruso Chris Johnson 
Yining Bei Peyton Coleman+ Brenda Luo+ 
Cormac Bloomfield Khanh Thi Van Ho° Victoria Rose♦
Katherine E. Carter Allyson Veile 
Faculty Advisors Journals Advisor 
Jonathan Baert Wiener  Jennifer Behrens
Michelle Benedict Nowlin
Megan Mullin Journals Coordinator 
Lori Bennear Kristi Kumpost 
* Masters Degree Student with the Nicholas School of the Environment 
+ Joint Masters Degree Student in International and Comparative Law 
♦ Joint Degree Student with the Nicholas School of theEnvironment 
° LLM Degree Student 
